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IL	  	  LIBERTY	  	  IN	  EMILIA-­‐ROMAGNA 
	  
PAOLO	  SIRONI	  ARCH.	  (1858-­‐1927)	  
	   1)	   Villette	  fuori	  Porta	  Saragozza;	  Bologna;	   
	  
	   2)	   Villa	  in	  Via	  Audinot;	  Bologna;	  	  
	   3)	   Villa	  tra	  via	  Audinot	  e	  via	  Andrea	  Costa;	  Bologna;	   
	  
	   4)	   Palazzo	  Ronzani	  (1904);	  Bologna;	  Arch.	  Paolo	  SIRONI	  in	  collab.	  con	  
Arch.	  Gualtiero	  Pontoni 
	  
	  
	   1)	   Grand’Hotel	  di	  Rimini	  (1908);	  Arch.	  Paolo	  SOMAZZI;	  
	  
IL	  	  LIBERTY	  	  A	  	  ROMA 
	  
Quartiere	  Coppedè	  (1900/30)-­‐(quartiere	  Trieste);	  Arch,	  Gino	  COPPEDE’	  (1866-­‐1927);	  
composto	  da:	  
	   1)	   Villino	  delle	  Fate	  (1924)	  composto	  da	  3	  villini	  accorpati:	  
	   A.	   Villino	  in	  via	  Brenta	  7	  (1922)	  +	  
	   B.	   Villino	  in	  via	  Brenta	  9	  (1922ca)	  +	  
	   C.	   Villino	  P.zza	  Mincio,	  3	  .	  
	   2)	   Palazzo	  d’entrata	  via	  Dora	  (1921)	  
	   3)	   Palazzina	  del	  Ragno	  (1922);	  P.zza	  Mincio	  
	   4)	   Palazzo	  in	  P.zza	  Mincio	  (1926)	  
	  
1)	  	  	  Teatro	  Ambra	  Jovinelli	  (1906/09);	  prog.	  ULDERICO	  BENCIVEGNA	  
2)	  	  	  Casina	  delle	  Civette,	  in	  Villa	  Torlonia,	  (1917),	  Arch.	  Vincenzo	  FASOLO	  
3)	  	  	  Ex	  Stabilimento	  BIRRA	  PERONI	  (1908/22),	  in	  via	  Mantova	  
IL	  LIBERTY	  A	  TORINO 
	  
PIETRO	  FENORGLIO	  ARCH.	  (1865-­‐1927)	  
	   1)	   Villa	  Scott	  (1902);	  zona	  collinare	  di	  Torino,	  quartiere	  Borgo	  Po;	  	  
	   2)	   Casa	  Fenoglio	  –	  Lafleur	  (1903);	  	  
	   3)	   Palazzina	  Rossi	  Galateri	  (1903);	  	  
	   4)	   Casa	  Padrini	  in	  via	  Balbis	  (1905);	  	  
	   5)	   Casa	  Florio	  (1907);	  	  
	   6)	   Villino	  Raby	  (1901);	  Arch.	  Pietro	  FENOGLIO	  in	  collab.	  con	  
arch.Gottardo	  Gussoni	  
	  
IL	  	  LIBERTY	  	  A	  	  GENOVA 
	  
GINO	  COPPEDE’	  ARCH.	  (1866-­‐1927)	  
	   1)	   Castello	  Mackenzie	  (1897-­‐1902),	  via	  Cabella	  15;	  	  
	   2)	   Villa	  Coppedè	  (1902),	  via	  Rossetti	  33;	  	  
	   3)	   Officine	  S.	  Giorgio	  (1905/06),	  via	  L.	  Manara(	  Sestri	  Levante);	  	  
	   4)	   Villino	  Mackenzie	  (1905/06),	  (distrutto	  nel	  1962);	  	  
	   5)	   Villino	  Queirolo	  (1906),	  salita	  Nuova	  N.S.	  del	  Monte	  5B;	  	  
	   6)	   Palazzo	  Bogliolo	  (1906),	  corso	  Firenze	  9;	  	  
	   7)	   Palazzo	  Zuccarino	  (1906/07),	  via	  Maragliano	  2;	  	  
	   8)	   Palazzo	  Pastorino	  (1906/10),	  via	  B.	  Bosco	  57;	  	  
	   9)	   Palazzo	  Coppedè	  a	  Genova;	  	  
	  
IL	  LIBERTY	  IN	  SICILIA 
	  
ERNESTO	  BASILE	  ARCH.	  (1857-­‐1932)	  
	   1)	   Villino	  Florio	  (1899-­‐1902);	  Palermo;	  	  
	   2)	   Villino	  Basile	  a	  Santa	  Flavia	  (Pa)	  (1874/78);	  	  
	   3)	   Teatro	  Sociale	  a	  Canicattì	  (1889-­‐1908);	  	  
	   4)	   Villino	  Rudinì	  (1904/06);	  Roma;	  (ora	  Ambasciata	  del	  Giappone);	  	  
	   5)	   Villino	  Ximenes	  (1902);	  Roma;	  Arch.	  Ernesto	  BASILE	  in	  collab.	  con	  
arch.	  Leonardo	  Paterna	  Baldizzi;	  
	  
	   1)	   Stabilimento	  balneare	  a	  Mondello	  (PA)	  (1912);	  Arch.	  Rodolf	  Stualcker	  
	  
IL	  LIBERTY	  IN	  LOMBARDIA 
	  
GIOVANNI	  BATTISTA	  BOSSI	  ARCH.	  (1864-­‐1924)	  
	   1)	   Casa	  Galimberti	  (1902/05);	  Milano;	  	  
	   2)	   Casa	  Guazzoni	  (1904/06);	  Milano;	  
	  
SILVIO	  GAMBINI	  ARCH.	  (1877-­‐1948)	  
	   1)	   Villino	  Dircea	  Gambini	  (1915-­‐21);	  Busto	  Arsizio	  (Va);	  	  




























ART	  NOUVEAU	  	  E	  LIBERTY	  IN	  EUROPA	  
 
IL	  LIBERTY	  DELLA	  SECESSIONE	  VIENNESE 
	  
OTTO	  WAGNER	  ARCH.	  (1841-­‐1918)	  
	   1)	   Osterreichische	  Lauderbank	  (1883-­‐84);	  	  
	   2)	   Villa	  Wagner	  (1886)	  a	  Hutteldorf	  (Vienna);	  	  
	   3)	   Chiesa	  di	  S.	  Leopoldo	  (	  Kircheam	  Steinhof)	  1905-­‐07;	  	  
	   4)	   Postsparkasse	  Kaiserlich-­‐Konigliche;	  (Banca	  postale	  Imperiale)	  in	  
Georg-­‐Coch-­‐Platz	  	  	  	  (1904/06-­‐1910/12);	  	  
	   5)	   Padiglione	  della	  Metropolitana	  Karlsplatz	  di	  Vienna;	  (1894-­‐1901);	  	  
	  
JOSEPH	  HOFFMANN	  ARCH.	  (1870-­‐1956)	  
	   1)	   Palazzo	  Stoclet	  (pal.	  Dell’UNESCO	  a	  Bruxelles)	  1905;	  	  
	   2)	   Sanatorio	  di	  Purkersdorf	  (1904/06),	  Vienna;	  	  
	  
JOSEF	  MARIA	  OLBRICH	  ARCH.	  (1868-­‐1908)	  
	   1)	   Palazzo	  della	  Secessione	  viennese	  1898;	  	  
	   2)	   Casa	  Stohr,	  1899,	  Vienna;	   
	  
IL	  LIBERTY	  IN	  BELGIO 
	  
VICTOR	  HORTA	  ARCH.	  (1861-­‐1947)	  
	   1)	   Hotel	  Tanel;Bruxelles;	  1892/97;	  	  
	   2)	   Hotel	  Solvay;	  Bruxelles;	  1894;	  	  
	   3)	   Hotel	  Van	  Eetvelde;	  Bruxelles;	  1895-­‐1901;	  	  
	   4)	   Horta	  Museum	  
	   5)	   Maison	  et	  atelier	  Horta;	  Bruxelles;	  1898;	  	  
	  
	  
	   1)	   Maison	  et	  atelier	  Ciamberloni;	  Bruxelles;	  1897-­‐1898;	  Arch	  Paual	  HANKAR	  
	  
	   1)	   Maison	  et	  atelier	  Cauchie;	  Bruxelles;	  1905;	  Arch.	  Paul	  CAUCHIE	  
	  
HENRY	  VAN	  DE	  VELDE	  ARCH.	  (1816-­‐1947)	  
	   1)	   Hohenhof;	  Hagen;	  1906-­‐1908;	  	  
	   2)	   Villa	  Springmann;	  Hagen;	  1913;	  	  
	  
LIBERTY	  IN	  LETTONIA	  
CENTRO	  STORICO	  DI	  RIGA	  (Gli	  edifici	  sono	  stati	  dichiarati	  Patrimonio	  Mondiale	  
dell’Umanità	  dall’UNESCO	  nel	  1997):	  
	   1)	   Palazzo	  per	  Elisabetta	  Iela	  10b,	  (1903);	  Arch.	  Mikhail	  EJZENSTEJN	  (1867-­‐1921)	  
	   2)	   Palazzo	  per	  Alberta	  	  Iela	  2°,	  (1906);	  Arch.	  Mikhail	  EJZENSTEJN	  
(1867-­‐1921)	  
	  
IL	  LIBERTY	  IN	  FRANCIA 
	  
HECTOR	  GUIMARD	  ARCH.	  	  
	   1)	   Castel	  Beranger;	  Parigi;	  1894-­‐1898;	  	  
	   2)	   Maison	  Coilliot;	  Lille;	  1898-­‐1900;	  	  
	  
IL	  LIBERTY	  IN	  SPAGNA 
	  





ART	  NOUVEAU	  	  E	  LIBERTY	  IN	  AMERICA	  
	  
LOUIS	  SULLIVAN	  ARCH.	  (1856-­‐1924)	  
	   1)	   Auditorium	  Building,	  Chicago	  (1889);	  
	   2)	   Wainwright	  Building,	  St.	  Louis	  (1890)	  
	   3)	   Union	  Trust	  Building	  (ora	  705	  Olive),	  St.	  Louis	  (1893)	  
	   4)	   Guaranty	  Building	  (in	  passato	  Prudential	  Building),	  Buffalo,	  New	  
York	  (1894)	  
	   5)	   Bayard	  Building,	  (ora	  Bayard-­‐Condict	  Building),	  65-­‐69	  Bleecker	  
Street,	  New	  York	  City	  (1898)	  
	   6)	   Carson	  Pirie	  Scott	  Store,	  Chicago	  (1899)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
